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MILENA BRADETI]
Nakon trideset i sedam godina radnoga sta`a, 30. travnja 2006. oti{la je u mi-
rovinu knji`ni~arka Gradske knji`nice Rijeka, Milena Bradeti}.
Ro|ena je u Celju 1948. Nakon ste~enog zanimanja odgajatelja, 1969. za-
po{ljava se u Gradskoj knji`nici Rijeka gdje ostaje do umirovljenja. Stru~ni ispit
za zvanje knji`ni~ara pola`e 1972.
Na po~etku svoga radnog vijeka radi u bibliobusu i u Sredi{njem odjelu za
odrasle kao knji`ni~arka-informatorica. Ubrzo je raspore|ena na poslove klasifi-
katora i katalogizatora za dje~ju knjigu u Odjelu obrade. Iako je po potrebi obav-
ljala i druge knji`ni~arske poslove, stru~na obrada dje~je knjige, a jedno vrijeme i
nabava, ostala je predmetom njezina profesionalnog zanimanja i bavljenja sve do
kraja radnoga sta`a.
Milena Bradeti} ~lanica je Knji`ni~arskog dru{tva Rijeka cijeli svoj radni vi-
jek, obavljaju}i razne du`nosti. Godine 2000. Knji`ni~arsko dru{tvo Rijeka dodi-
jelilo joj je Povelju “Ivan Kostren~i}” za marljiv i uzoran rad u Dru{tvu, una-
pre|enje struke i o~uvanje ugleda Dru{tva.
Ljiljana ^rnjar
LJUBICA DUI]-JOVANOVI]
Ljubica Dui}-Jovanovi}, dugogodi{nja (1984.-2005.) ravnateljica Knji`nice
“Nikola Zrinski” ^akovec, odlazi u mirovinu 31. prosinca 2006.
Ro|ena je 7. listopada 1941. u Zagrebu. Pri zagreba~kom Filozofskom fakul-
tetu zavr{ila je studij komparativne knji`evnosti i psihologije, te magistrirala ra-
dom iz novije hrvatske knji`evnosti (Putopis ilirizma).
Godine 1967. zapo{ljava se kao profesorica u ~akove~kom Gra|evinskom
{kolskom centru. Kada {kola dobiva novu zgradu (1977.), preuzima zadatak for-
miranja i vo|enja {kolske knji`nice. Upoznavanje s bibliotekarskom strukom na-
vodi je na `elju za radom u toj djelatnosti.
Nakon sedamnaest godina rada u prosvjeti, od 1. svibnja 1984. po~inje obna-
{ati du`nost ravnateljice ~akove~ke Knji`nice. Ova ustanova, nakon dugogo-
di{njeg rada u sku~enom i neprikladnom prostoru, dobiva 1986. novu zgradu, koja
omogu}uje suvremenu organizaciju i kreativnost u programu rada.
Gotovo istodobno, ~etiri ogranka (Mursko Sredi{}e, Prelog, Gori~an i Kotori-
ba) po~inju adaptaciju i pro{irenje svojih prostora, fuziju knji`noga fonda i kadra
mjesnih {kola. Cjelotjedni rad, stru~ni voditelji i intenzivna animacijska aktivnost
za djecu i odrasle pridonose pove}anju ~lanstva te oboga}ivanju mjesnoga kultur-
nog `ivota.
Ovaj uzlet me|imurskog bibliotekarstva zasniva se na izda{noj financijskoj
podr{ci tada{njega SIZ-a kulture Op}ine ^akovec, kao i na entuzijazmu pojedinih
mje{tana. Ali, ~itavim procesom toga uspona upravlja mati~na knji`nica, odnosno
njena ravnateljica.
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Nadalje, tijekom desetogodi{njeg rada knji`ni~noga sustava, koji uz pet
knji`nica ima i bibliobusnu slu`bu (osnovanu 1979. s 24 postaje), me|imursko bi-
bliotekarstvo afirmira se i izvan lokalnih granica, te ~akove~ka knji`nica ve}
1987. dobiva nagradu “Pavao Markovac” za {irenje knjige me|u radnicima, a
1996. Ljubici Dui}-Jovanovi} dodijeljeno je najve}e stru~no priznanje Hrvatsko-
ga bibliotekarskog dru{tva za posebne zasluge u unapre|ivanju i razvoju hrvat-
skoga knji`ni~arstva, Kukuljevi}eva povelja.
Iako Me|imurje ratom u Hrvatskoj nije bilo izravno ugro`eno, njegov pora-
zan u~inak na gospodarstvo i ovdje se odrazio u svim oblicima dru{tvenih djelat-
nosti. K tomu, Zakon o knji`nicama iz 1997., prema kojemu je ~akove~ka knji-
`nica pripala Gradu ^akovcu, bibliobusna slu`ba postala financijskom obvezom
Me|imurske `upanije, a biv{i ogranci predani pojedinim jedinicama lokalne upra-
ve, proizveo je izvjestan zastoj bibliotekarstva. To se osobito osjetilo u pogledu
realizacije plana jedinstvenoga knji`ni~no-informacijskog sustava Me|imurske
`upanije, stru~no osmi{ljenog jo{ 1988.
Unato~ nedovoljnoga broja stru~nog osoblja i nedostatku informati~ke opre-
me, mati~na ~akove~ka knji`nica pristupa 2002. ra~unalnoj obradi gra|e, a 2003.
dobiva novi bibliobus. Zapo{ljavaju se i dva nova djelatnika (2002. i 2005.). Uz
Euro-infokiosk korisnici dobivaju na uporabu i tri ra~unala s pristupom interenetu
(2005.).
Obznanjuju}i neprekinuto problematiku Knji`nice preko Upravnoga vije}a i
sviju raspolo`ivih medija informiranja, organiziranjem stru~nih skupova, redovi-
tim informiranjem stru~nih slu`bi lokalne uprave i Ministarstva kulture RH, s vre-
menom se postiglo bolje razumijevanje pa tako i financiranje potreba Knji`nice,
kao i ostalih knji`nica u @upaniji.
Uz ekipnu solidarnost sviju djelatnika Knji`nice, velik dio promid`benih za-
dataka, organizacijski i akcijski, vodila je ravnateljica.
Na kraju, potrebno je istaknuti da je Ljubica Dui}-Jovanovi} uspje{no obje-
dinjavala svoje temeljno obrazovanje s knji`ni~arskim zanimanjem, i to na planu
promid`be knjige, ~itanja i izdava{tva.
Zna~ajan je i njezin dugogodi{nji istra`iva~ki interes za povijest me|imur-
skih knji`nica i ~itaonica, koji je rezultirao velikom koli~inom prikupljenih poda-
taka i pisane gra|e. Me|utim, s obzirom na dinamiku ravnateljskih zadataka tije-
kom dvaju desetlje}a, sustavni pristup pisanju povjestice me|imurskog ~itali{ta
omogu}en joj je tek nakon prestanka te du`nosti.
Tako je, zahvaljuju}i i podr{ci Poglavarstva Grada ^akovca, Knji`nici omo-
gu}eno da pripremi za tisak svoju monografiju-spomenicu, koja obuhva}a 60 go-
dina njene povijesti.
A prethodna tri stolje}a me|imurskog ~itali{ta, kako ka`e Ljubica Dui}-Jova-
novi}, “preostaju za osobno zadovoljstvo budu}ega opu{tenog stvaranja jedne
osobne, knji`ni~arske, monografije Me|imurja”.
Dina Kralji}
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